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	Kvalitetna socijalna podrška potrebna je tijekom cijelog života, a posebno je važna za pravilan psihosocijalni razvoj djece. Djeca koja su izdvojena iz primarne obitelji najčešće su živjela u socijalno izoliranim obiteljima s uskom socijalnom mrežom. Socijalna podrška kao posrednik u odnosu između životnih promjena i prilagodbe, značajna za razvoj samopoštovanja te mogući zaštitni faktor, posebno je važna za djecu koja žive u dječjim domovima i udomiteljskom obiteljima. U radu su prikazani rezultati percepcije socijalne podrške  djece (N=375)  u dobi od 10 do 14 godina, koja žive u dječjim domovima i udomiteljskim obiteljima. Prema analizi varijance, najmanje socijalne podrške percipiraju djeca koja žive u dječjim domovima, dok se percepcija socijalne podrške djece u udomiteljskim obiteljima ne razlikuje značajno od one koju iskazuju djeca koja žive u vlastitoj obitelj (N=200). U zaključku je obrazložena potreba za unapređivanjem socijalne podrške u dječjim domovima.      









Socijalna podrška definira se kao "postojanje ili dostupnost osoba na koje se oslanjamo, koje nam daju do znanja da o nama brinu, vole nas i cijene» (Sarason i suradnici, 1983., prema Živčić Bećirević, 1995./96.). Socijalna podrška neophodna je u procesu psihosocijalnog razvoja djeteta, ali i u svakodnevnom funkcioniranju odraslog čovjeka. Ona nam pomaže u svladavanju raznih problema i poteškoća s kojima se susrećemo, u donošenju bitnih odluka, u stvaranju stavova o životu, te u poimanju vlastitog selfa. Prvi i temeljni izvor socijalne podrške s kojim se dijete susreće su njegovi roditelji, koji mu po njegovu rođenju svojom pažnjom, ljubavlju te sposobnošću odgovora na njegove potrebe osiguravaju opstanak. Daljnjim djetetovim razvojem vrste i izvori socijalne podrške mijenjaju se, šire i nadopunjuju. Javlja se potreba za utjehom i jačanjem osjećaja samopoštovanja (emocionalna podrška), praktičnom pomoći u rješavanju zadataka (instrumentalna podrška), informacijama i savjetima (informacijska podrška), te druženjem, odnosno zajedničkim aktivnostima (podrška druženjem). Osim roditelja, socijalnu podršku tada pružaju i braća i sestre, djedovi i bake, drugi rođaci, odgajateljice u vrtiću, učitelji, vršnjaci i prijatelji, odnosno sve djetetu bliske osobe s kojima se identificira, te od kojih očekuje potvrđivanje, poticaj i podršku u svemu što čini.
Međutim, iako se djetetova socijalna podrška mijenja s dobi, te su socijalna mreža starije djece i izvori podrške obično mnogo širi i različitiji nego u mlađe djece i uključuju više osoba izvan obitelji, posebno vršnjaka – primarna obitelj tijekom cijelog života ostaje temeljni dio socijalne mreže i važan izvor socijalne podrške (Furman i Buhrmester, 1992.). Dijete dakle, odrastajući u zdravoj obitelji u kojoj vladaju skladni odnosi, ljubav i tolerancija, od najranije dobi uči kako primati, tako i pružati socijalnu podršku. 
	Kvantiteta socijalne podrške manje je važna od kvalitete, a zasigurno određenu ulogu u funkcioniranju djece igra i struktura socijalne podrške. Socijalna podrška u pravilu sadrži dva osnovna međusobno neovisna elementa: dovoljan broj dostupnih drugih osoba na koje se možemo osloniti u slučaju potrebe i stupanj zadovoljstva koji pruža dostupna podrška. U sklopu šireg konstrukta socijalne podrške je i percepcija socijalne podrške za koju većina istraživanja pokazuju da subjektivna procjena o pruženoj socijalnoj podršci, odnosno percipirana adekvatnost imaju značajniju ulogu u reagiranju osobe na stresnu situaciju nego što je stvarno dostupna ili pružena podrška (Barrera i Ainlay, 1983.; Sarason i sur., 1983.; Robins i Block, 1989.; Parker i sur., 1990.; Watt i sur., 1990.; Vaux i sur., 1986.; prema Živčić-Bećirević, 1995./96.). Pretpostavlja se da percepcija socijalne podrške u većoj mjeri određuje dječji doživljaj blagostanja  i osobne karakteristike od objektivnih karakteristika socijalne mreže (Watt i sur., 1990.; prema Živčić-Bećirević, 1995./96.). 
	Pojam socijalne podrške podrazumijeva širok spektar «usluga» - ljubav, pažnja, potvrđivanje, poticaj, savjeti, pomoć, osjećaj sigurnosti, druženje i sl. Djeca koja su navedeno doživjela u okviru vlastite obitelji i najbližeg okruženja svakako bolje funkcioniraju i pravilnije se razvijaju, ostvaruju bolje školske rezultate, otvorenija su u interakciji s vršnjacima, sretnija i zadovoljnija nego djeca koja imaju sasvim različita iskustva, kao što je  slučaj s onom koja su zbog ugrožavajućih uvjeta života izdvojena iz svoje primarne obitelji i smještena u dom za djecu ili udomiteljske obitelji.  

VAŽNOST SOCIJALNE PODRŠKE U RAZVOJU DJECE IZDVOJENE IZ PRIMARNE OBITELJI

Pravilan psihosocijalni razvoj djece koja su zbog narušenih obiteljskih odnosa, zlostavljanja i/ili zanemarivanja u obitelji, alkoholizma i psihičkih bolesti roditelja izdvojena iz primarne obitelji, te smještena u dom za djecu ili udomiteljsku obitelj, u najvećem broju slučajeva je ugrožen. Djeca koja se izdvajaju iz obitelji najčešće su živjela u socijalno izoliranim obiteljima, s užom socijalnom mrežom (Thompson, 1995.), te nisu imala zadovoljavajuće kontakte s osobama iz svoje okoline, npr. sa susjedima i vršnjacima. Koliko god opravdana bila odluka centra za socijalnu skrb o izdvajanju djeteta iz obitelji, ona dovodi do novih teškoća za dijete – separacije od roditelja i prilagodbe na novu sredinu. Ono se odvaja od osoba uz koje je do tada odrastalo i za koje je jedino znalo i osjećalo da im «pripada». Kako socijalna podrška posreduje u odnosu između životnih promjena i prilagodbe (Cohen i Wills, 1985., Sandler, 1980., prema Živčić Bećirević, 1995./96.), za djecu koja su izdvojena iz obitelji iznimno je važno da imaju dovoljno socijalne podrške u svom novom okruženju.    
Niz istraživanja ukazuje na značaj socijalne podrške u djece ugroženog razvoja. U istraživanju Lösela i Bliesenera iz 1994. godine otporni adolescenti i delinkventni adolescenti iz dječjih domova razlikovali su se u tome da su otporna djeca imala učestaliju i veću socijalnu podršku (više podržavača) kao i više zadovoljstva primljenom podrškom. U istraživanju Jacobsona i Strakera (1982., prema Kaufman i Cicchetti, 1989.) zlostavljana su djeca imala manje interakcija  i iskazivala manje pozitivnih afekata nego njihovi vršnjaci. Istraživanja nezlostavljane djece ukazuju da djeca  s oštećenim vršnjačkim odnosima imaju oštećenja u samopoštovanju (Sroufe, 1983., prema Kaufman i Cicchetti, 1989.). Sve veći broj autora govori o socijalnoj podršci ne samo kao o značajnoj odrednici samopoštovanja i faktoru koji pridonosi pozitivnom razvoju pojma o sebi već i kao zaštitnom čimbeniku koji štiti djecu od potencijalnih negativnih utjecaja stresa (Murphy, Moriarty, 1976., Sandler, 1980., Garmezy i Rutter, 1985., Rutter, 1989., prema Živčić Bećirević, 1995./96.). 
	Svrha je ovog rada prikazati percepciju socijalne podrške djece smještene u dječjim domovima i udomiteljskim obiteljima. 

METODOLOGIJA
Podaci su prikupljeni u okviru istraživačkog projekta «Mogućnosti unapređenja skrbi za djecu u dječjim domovima i udomiteljskim obiteljima» koje provodi Studijski centar socijalnog rada u suradnji s Ministarstvom rada i socijalne skrbi. Istraživanje je provedeno u 14 domova za djecu u Republici Hrvatskoj, tri osnovne škole, te 79 udomiteljskih obitelji. U ispitivanju je sudjelovalo 575 djece, od čega je njih 263 smješteno u domovima za djecu, 112 u udomiteljskim obiteljima, a kontrolni subuzorak čini 200 djece koja žive u svojoj primarnoj obitelji, a koja su prema dobi i spolu izjednačena sa subuzorcima djece iz dječjih domova i udomiteljskih obitelji.  Ispitanici su bili u dobi od 10 do 14 godina, odnosno pohađali su više razrede osnovne škole.   
Ispitivanje je provedeno poštujući zahtjeve etičnosti istraživanja djece. Ispitanici su informirani o svim aspektima istraživanja u skladu s njihovom dobi, te su u njemu sudjelovala djeca koja su dala informirani pristanak, a neka su djeca iskoristila pravo naknadnog odustajanja od ispitivanja. Djeci je ponuđena pomoć tijekom ispitivanja i nakon njega ukoliko su željela razgovorati o svojim razmišljanjima potaknutim ispitivanjem. Podaci nisu prikupljeni anonimno, ali je osigurana njihova tajnost i povjerljivost. 
	U ispitivanju je korištena Skala percipirane socijalne podrške (Živčić-Bećirević, 1995./96.) prilagođena za potrebe ovog istraživanja tako da odgovara specifičnostima života u dječjem domu, odnosno udomiteljskoj obitelji. Skala se sastoji od 17 tvrdnji za koje djeca trebaju odgovoriti opisuju li dobro njihovo mišljenje ili ne (zaokruživanjem odgovora točno ili netočno). Svaki odgovor koji ukazuje na percepciju o dostupnoj ili primljenoj podršci boduje se s dva boda. Konačan se rezultat dobija jednostavnim zbrajanjem bodova u rangu od 17 do 34 boda. 
	U originalnoj skali utvrđena su dva faktora (Živčić-Bećirević, 1995./96.): percepcija socijalne podrške samopoštovanju koji se odnosi na percepciju dobivene socijalne podrške usmjerene održavanju pozitivne slike o sebi (=0.68, objašnjava 4.6% varijance) i percepcija instrumentalne socijalne podrške koji se odnosi na mjeru u kojoj dijete percipira da su mu bliske osobe spremne pomoći i podržati ga kad mu je to potrebno (=0.65, objašnjava 16.8% varijance). Rotiranom faktorskom analizom tipa Varimax na subuzorku djece koja žive u dječjim domovima ekstrahirana su dva faktora koja, osim uz iznimku dviju čestica, odgovaraju faktorskim rješenjima originalne skale (Sladović Franz, 2002.). U ovom ispitivanju prvi faktor (percepcija socijalne podrške samopoštovanju) objašnjava 19%, a drugi (percepcija instrumentalne socijalne podrške)11.5% zajedničke varijance. Mogući raspon subskalnih rezultata je od 8 – 16 bodova za subskalu socijalne podrške samopoštovanju i od 9 – 18 bodova za subskalu instrumentalne socijalne podrške. 
	S obzirom na prilagodbu originalne skale i navedene razlike, u obradi rezultata korištena su faktorska rješenja dobivena u ovom istraživanju. Prema očekivanjima, utvrđena je značajna pozitivna korelacija (r=0.65) među tim faktorima s obzirom na to da oba odražavaju opću percepciju dobivanja socijalne podrške. No kako tvrdnje govore o podršci koju pružaju značajne osobe u djetetovoj okolini, a odnose se na raspoloživu, a ne primljenu, emocionalnu i instrumentalnu podršku, veći je naglasak na kvaliteti nego na količini takve podrške.  S obzirom na dobru pouzdanost Skale percipirane socijalne podrške (=0.75), kao i na to da je socijalna podrška samostalan konstrukt, opravdano je tretirati skalu i kao jednofaktorsku. 

REZULTATI 
	S obzirom na teorijski raspon rezultata, može se zaključiti da prosječno djeca iz sva tri subuzroka percipiraju značajnu količinu socijalne podrške. Uočljivo je da u sva tri rezultata djeca iz dječjih domova imaju najslabije rezultate, odnosno da percipiraju najmanje socijalne podrške (Tablica 1.).

Tablica 1. Prosječni rezultati subuzoraka o percepciji socijalne podrške: ukupni i subskalni rezultati 

















	Analiza varijance, uz upotrebu Scheffeovog post-hoc testa, ukazuje da postoje statistički značajne razlike među subuzorcima, kao što je prikazano u Tablici 2. 
	Rezultati pokazuju da djeca koja žive u dječjem domu percipiraju statistički značajno manje (na razini značajnosti manjoj od 1%) ukupne socijalne podrške, socijalne podrške samopoštovanju i instrumentalne socijalne podrške od djece koja su također izdvojena iz svoje primarne obitelji i smještena u udomiteljske obitelji, kao i od djece koja žive u svojim obiteljima. Zanimljivo je da se percepcija socijalne podrške djece koja žive u udomiteljskim obiteljima, kako ukupno tako i subskalno, ne razlikuje značajno od djece koja žive u svojim primarnim obiteljima, što znači da percipiraju podjednako socijalnu podršku u svakodnevnom životu. Štoviše, prosječno gledajući, djeca kod udomitelja percipiraju više socijalne podrške nego djeca koja žive u svojim obiteljima što, iako nije statistički značajno više, ukazuje na moguću bolju usmjerenost udomitelja na pomaganje djetetu kako konkretnim postupcima, tako i u odnosu na njegovo samopoštovanje i unapređivanje djetetove slike o sebi. 	 
Tablica 2. Anova i post-hoc test prosječnih rezultata subuzoraka ispitanika 

	Subzorci ispitanika	Prosječna razlika	s.e.	P
Percipirana socijalna podrška	djeca iz dječjeg doma	djeca kod udomitelja	-2,64	,30	,000
		djeca koja žive u svojim obiteljima	-2,31	,25	,000
	djeca kod udomitelja	djeca koja žive u svojim obiteljima	,34	,32	,560
Socijalna podrška samopoštovanju	djeca iz dječjeg doma	djeca kod udomitelja	-1,56	,19	,000
		djeca koja žive u svojim obiteljima	-1,41	,16	,000
	djeca kod udomitelja	djeca koja žive u svojim obiteljima	,16	,20	,732
Instrumentalna socijalna podrška	djeca iz dječjeg doma	djeca kod udomitelja	-1,08	,19	,000
		djeca koja žive u svojim obiteljima	-,90	,16	,000
	djeca kod udomitelja	djeca koja žive u svojim obiteljima	,18	,20	,656

	
RASPRAVA I ZAKLJUČAK 
	Prikazani rezultati jasno pokazuju kako je percepcija socijalne podrške najlošija u djece koja žive u dječjim domovima. Ranije provedeno istraživanje psihosocijalnog funkcioniranja djece u domovima za djecu u Hrvatskoj pokazalo je da je njihova socijalna mreža zatvorena unutar dječjeg doma, a učestalost i kvaliteta kontakata s roditeljima loša (Sladović Franz, 2002.). Čini se potrebnim da se, između ostalog, u radu s djecom smještenom u domovima za djecu stavi naglasak na poboljšanje kvalitete socijalne podrške, te na proširenje njihove socijalne mreže. Socijalna podrška pomoći će djeci u dječjim domovima prvenstveno da lakše prebole «gubitak» prisutnosti roditelja i ostalih članova obitelji s kojima su živjeli prije izdvajanja, ali i kasnije u svim sferama njihovog života, ponajprije iz nekoliko sljedećih razloga. Istraživanja pokazuju da je uspješnost dobivanja socijalne podrške važna odrednica sposobnosti suočavanja sa stresom (Cohen i Wills, 1985., prema Vasta, Haith i Miller, 1998.). U nekim slučajevima jedan dio društvene mreže može ublažiti probleme što ih dijete ima s nekim drugim dijelom te mreže (npr. prisan prijatelj može biti od iznimne važnosti u situaciji kad je dijete zlostavljano u obitelji ili usamljeno u dječjem domu). 
Rezultati regresijske analize u okviru ranije spomenutog istraživanja (Sladović Franz, 2002.) pokazali su da na psihosocijalno funkcioniranje djece u dječjim domovima, između ostalih posredujućih varijabli, statistički značajno utječe i percepcija socijalne podrške, čijim se unapređivanjem, sukladno tome, može pozitivno utjecati na razvoj djece. Poznato je da veća socijalna mreža s više osoba i zadovoljavajuća vrsta podrške imaju zaštićujući utjecaj, posebno za djecu koja su bila izložena nizu rizičnih čimbenika za pravilan psihosocijalni razvoj. 
Garmezy (1985., prema Fraser, 1997.) je identificirao tri široke kategorije zaštitnih varijabli koje pridonose otpornosti u djetinjstvu: (1) obilježja djeteta (temperament, socijalna orijentacija i reagiranje na promjenu, kognitivne sposobnosti i  vještine suočavanja), (2) obiteljsko okruženje (pozitivan odnos s najmanje jednim roditeljem ili roditeljskom figurom, kohezija, toplina, harmonija i briga o djetetu) i (3) obilježja izvanobiteljskog socijalnog okruženja (dostupnost vanjskih resursa i proširena socijalna podrška). Djeca koja su smještena u udomiteljskim obiteljima već po samoj prirodi smještaja imaju više mogućnosti za razvijanje otpornosti nego djeca u dječjim domovima. No, ako navedene zaštitne varijable prilagodimo specifičnostima njihovog života, ono što može pridonijeti razvoju otpornosti djece u dječjim domovima je: (1) domsko okruženje (npr. odnos privrženosti i povjerenja u odgajatelja, pozitivna psihosocijalna klima u domu, smanjivanje činitelja koji čine život u domu stresnim), (2) obilježja izvandomskog socijalnog okruženja (npr. mogućnost nastavka školovanja, pripadanje vršnjačkim skupinama izvan doma, uklopljenost u lokalnu zajednicu) i (3) obilježja djeteta (npr. prorađivanje traumatskih iskustava, učenje strategija suočavanja sa stresom). Kvalitetna socijalna podrška nužan je preduvjet unapređenja svih tih zaštitnih čimbenika. 
Nadalje, utvrđeno je da su djeca s jakom društvenom podrškom bolje prilagođena društvu u kojem žive od djece koja dobivaju manje društvene podrške (Dubow i sur., 1991., Ladd, 1994., Levitt, Guacci-Franco i Levitt, 1993., prema Vasta, Haith i Miller, 1998.). Prema Berndtu (1989., prema Vasta, Haith i Miller, 1998.) uzročno-posljedične veze koje su u podlozi tog odnosa mogu biti obostrane: podrška može pridonositi djetetovoj socijalnoj prilagodbi, ali moguće je i da dobro prilagođena djeca uspješnije traže podršku. 
Upravo je pitanje prilagodbe ključno za procjenu uspješnosti intervencije socijalne skrbi kojom izdvaja dijete iz ugrožavajuće obitelji i smješta ga u dječji dom ili udomiteljsku obitelj. Naime, djeca koja odrastaju u dječjim domovima često imaju niz psiholoških i socio-ekonomskih poteškoća prilikom napuštanja dječjeg doma i organizacije svog života zbog naučenih pogrešnih obrazaca ponašanja i komunikacije u svojoj primarnoj obitelji, nerazvijene socijalne mreže te zbog posljedica institucionalizacije, što se u prvom redu odnosi na to da djeca u dječjim domovima svoje sveukupno životno iskustvo stječu unutar zatvorene mreže dječjeg doma. To je još jedan, među ostalima, razlog zbog kojega bi smještaj izdvojene djece u udomiteljsku obitelj trebao biti što češći oblik zbrinjavanja djece od smještaja u dječji dom. 
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High-quality social support is needed throughout life, especially for the normal psychosocial development of children. Children who are removed from the primary family have usually lived in socially isolated families with a narrow social network.  Social support as a mediator in relations between life's changes and adjustments, important for the growth of self-esteem and also a possible protective factor,  is especially important for children living in children's homes and foster families. The results of children's perception of social support, (N=375) including examinees from ages 10 to 14 living in children's homes and foster families, are presented in the paper. According to analysis of variance, the lowest social support is perceived by children living in children's homes, while the perception of social support of children living in foster families does not vary significantly from the one expressed by children living in their own families (N=200). In conclusion, the authors explain the need for improving social support in children's homes.

Key words: social support, social welfare, children's home, foster parenthood
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